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Matlamat kajian ini adalah untuk mendedahkan impak nomophobia ke atas keseimbangan 
hidup bekerja dan meramal sumber lain konflik kerja-keluarga dalam kalangan penjawat 
awam di Malaysia. Dalam tempoh ini, tidak ditemui kajian yang menyelidik perkaitan 
diantara nomophobia dengan aspek keseimbangan hidup bekerja terutamanya dalam 
organisasi formal. Kajian ini bertujuan untuk menyelidik perkaitan nomophobia dengan 
aspek keseimbangan hidup bekerja iaitu konflik kerja-keluarga berasaskan masa, terikan dan 
perilaku dalam kalangan penjawat awam daripada lapan organisasi awam di utara 
semenanjung Malaysia. Pengkaedahan kuantitatif digunakan dan 250 respon digunakan 
dalam analisis akhir Structural Equation Modeling (SEM). Dapatan mendedahkan penjawat 
awam di organisasi tersebut berhadapan dengan risiko yang tinggi dalam konflik kerja-
keluarga berasaskan masa dan terikan akibat nomophobia tetapi tidak bagi konflik kerja-
keluarga berasaskan perilaku. Kajian ini telah menyumbang dalam menambah satu faktor 
risiko baharu kepada pekerja dalam mengekalkan tahap keseimbangan hidup bekerja yang 
mereka ingini. 
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The aims of the research is to reveal impacts of nomophobia to work life balance and to 
predict another source of work family conflict among civil servants in selected goverment 
organizations in  Malaysia. Currently, no research has yet been carried out to investigate 
relationship between nomophobia with work-life balance aspects especially in formal 
organization setting. This study intended to investigate the relationship of nomophobia with 
work life balance aspect namely work-family conflict time, strain and behavior based among 
civil servants working in eight government organizations in north region of Malaysia. A 
quantitative approach was utilized and 250 responses were used in final analysis Structural 
Equation Modeling (SEM). The results revealed civil servants in those organizations facing 
high risk of work-family conflict time and strain based caused by nomophobia but not for 
